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A B S TR A C T
THE SELECTION OF Q U A LIT Y  STUDENTS FOR A U N IVER SITY
D u rin g  the  p e rio d  1965-1985, th e re  was a sha rp  increase in  s tu d e n t 
num bers a t u n iv e rs it ie s  in th e  RSA. The increase in s tu d e n t numbers 
was much h ig h e r than  th e  economic o r  popu la tion  increases. More and 
more m a tricu la n ts  a p p ly  fo r  admission to  u n iv e rs ity ,  d esp ite  th e  fa c t th a t 
u n iv e rs ity  education  has become v e ry  e xp e ns ive . Nowadays th e  selection 
o f s tu d e n ts  is more im po rta n t than  i t  has been in th e  p a s t.
Selection is a v e ry  com plicated process because people w ith  d if fe re n t 
b a c k g ro u n d s , ideals and e xpecta tions  are in v o lv e d . T h e re  is a lso no te s t 
o r  exam ination th a t can a ccu ra te ly  p re d ic t how a s tu d e n t is go ing  to  
p ro g re s s  in a sp e c ific  f ie ld  o f s tu d y  a t a ce rta in  u n iv e rs ity .  Exam inations 
o f  va rio u s  exam ination bodies a re n 't e q u a lly  e ffe c tiv e  p re d ic to rs  o f 
academic achievem ent a t u n iv e rs ity .  T h e re  is also a d iffe re n c e  in the  
s ta n d a rd s  o f u n iv e rs it ie s . In  th e  same u n iv e rs ity  d if fe re n t  departm ents 
w ill demand more from  a s tu d e n t th a n  o th e rs . The  m ission and n a tu re  
o f a u n iv e rs ity  can also determ ine w h e th e r a s tu d e n t is go in g  to  adapt 
to  c ircum stances o r  n o t. W o rld -w id e , u n iv e rs ity  admission requ irem ents 
d if fe r  - th e re  is a d iffe re n c e  in th is  re g a rd  between u n iv e rs it ie s  in 
v a rio u s  c o u n tr ie s  as w ell as between u n iv e rs it ie s  in the  same c o u n try .
In  th is  a rt ic le  i t  is concluded th a t  h ig h -g ra d e  s tu d e n ts  ask fo r  q u a lity  
e duca tion  in  th e ir  homes, p r im a ry  schools and secondary schools. 
H ow ever, u n d e r-p r iv ile g e d  people w ith  th e  p o te n tia l to  do w ell m ust be 
id e n tif ie d  and adm itted to  the  u n iv e rs ity .
T h e re  is a need fo r  g re a te r d iv e rs i ty  in the  te r t ia r y  education  s tru c tu re  
in South A fr ic a . C om m unity colleges can c o n tr ib u te  in s o lv in g  the  
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manpower problem s and w ill help to  reduce the  num ber o f u n iv e rs ity  
s tu d e n ts . A c c re d ita tio n  o f departm ents a t u n iv e rs itie s  to g e th e r w ith  
p ro p e r selection o f s tuden ts  can c o n tr ib u te  to  the  maintenance o f h igh 
s tandards  a t the  u n iv e rs ity .
INLEIDING
Die o p s k r if  van h ie rd ie  a rtik e l du i aan dat u n iv e rs ite ite  d is k rim in e e r - 
sommige mense mag aan die u n iv e rs ite it  s tudeer en ander mag nie.
As b e s lu it moet w ord  oor wie aan die u n iv e rs ite it  mag s tudeer kom die 
v raag  na die wese, p lek  en rol van die u n iv e rs ite it  na vo re . Die 
ondersoekspan van die Komitee v i r  U n ive rs ite itsh o o fd e  na m akro-aspekte  
van die u n ive rs ite itsw e se  in die RSA het heel gou besef dat die u n iv e r­
s ite it  deel is van n g ro te r  m aatskaplike orde en in w isse lw erk ing  is met 
a nder in s te llin g s  en sisteme. Vanwee die d iv e rs e  aard van die S u id - 
A fr ika a n se  samelewing is daar g ro o t v e rs k ille  in behoeftes, aansprake en 
w aarde -o riën tas ies  en moet daar ru im te  gelaat w ord v i r  v e rs k ille n d e  
beklem tonings by  die va ss te llin g  van die p lek  en rol van d ie  in d iv id u e le  
u n iv e rs ite it.
In d ie  KU H -ondersoek is aangetoon d a t daa r polêre 
spa n n in g sve rho u d in g s  is w at elkeen n kon tinuum  vorm  w aarb inne 
v e rs k ille n d  genuanseerde antw oorde oo r die p lek en ro l van d ie  u n i­
v e rs ite it  ge v in d  kan w ord (K U H , 1987:2). Aan d ie  een kan t 
ve rte e n w o o rd ig  d ie  u n iv e rs ite it  sekere waardes w at d ie  g ronds lag  van alle 
deelw etenskappe vorm  en het 'n  u n ive rsa lise re n d e  e ffe k  op d ie  gees van 
d ie  mens. Die u n iv e rs ite it  s tre e f akademiese waardes soos o b je k tiw ite it,  
v ry e  en k r itie s e  d ia loog , openheid v i r  a lte rna tiew e  s ta n dp u n te  en in te r-  
sub jektiew e ko n tro le  van b e v in d in g s  na. Die k u ltu re le  horison van die 
s tu d e n t moet aan d ie  u n iv e rs ite it  v e rru im  w ord  (p . 6 ).
Teenoor d ie  u n iv e rs a lite it  van die u n iv e rs ite it  is daar e g te r d ie  pool van 
p a r t ik u la r ite it .  Die u n iv e rs ite it  is 'n  sosiale in s te llin g  wat in 'n  spesifieke  
k u ltu re le  en m aatskap like  omgewing fu n k s io n e e r. Die on d ers te u n ersg e - 
meenskap het sy eie ta a l, tra d is ie s , g e b ru ik e , gesk ieden is , strew es en 
w a a rd e -o rië n ta s ie . Die u n iv e rs ite it  as o n d e rw y s in r ig tin g  is b e tre k  b y , 
en g e ïn te g re e rd  b in n e , d ie  form ele k u ltu u ro o rd ra g  w at v i r  d ie  b e tro kke
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gemeenskap o n tw ikke l het (K U H , 1987:6). H ie ru it b ly k  d u id e lik  dat nie 
e lke u n iv e rs ite it  v i r  e lke s tu d e n t g e sk ik  sal wees nie, al w ord  akademiese 
m erie te  nie in ag geneem nie.
Die v ra a g s tu k  oor wie aan d ie  u n iv e rs ite it  mag s tu d ee r, het ook neerslag 
g e v in d  in d ie  e litism e - ega lita rism e polêre sp a n n in g sve rho u d in g  soos in 
d ie  K U H -ve rs lag  ve rw oord  (p . 10). Die b e sp re k in g s  oor
to e la tin g s v e re is te s  in d ie  v a k lite ra tu u r  sowel as in die openbare pers kan 
veelal ge re d u se e r w ord  to t d ie  v ra a g s tu k  of d ie  u n iv e rs ite it  moet strew e 
na akademiese u itm u n te n d he id  (e lit is tie s e  u itg a n g s p u n t)  en g e vo lg lik  
s tre n g e  s e le k s ie k r ite r ia , geg rond  op in te lle k tu e le  vermoë en bewese 
p re s ta s ie , en of ge lyke  geleenthede v i r  alle mense gegee moet w ord om 
aan d ie  u n iv e rs ite it  te  s tu d ee r (eg a lita ris tie s e  b e n a d e rin g ). In die u i-  
te rs te  toepassing van laasgenoemde benadering  sal dus geen to e la tin g s - 
k r ite r ia  geld n ie. 'n A n d e r va ria s ie  is dat to e la tin g sve re is te s  v i r  m inder 
b e vo orre g te s  of hoe die groepe ook al genoem w o rd , m inder s tre n g  moet 
wees en da t hu lle  ook spesiale aandag tyd e ns  hu lle  s tu d ie  moet on tvan g .
Die b e sp re k in g  ve rde raan  oor k e u rin g  van u n iv e rs ite its tu d e n te  moet 
gesien w ord  teen die a g te rg ro n d  van die sp a n n in g sve rho u d in g s  h ie rbo  
genoem.
IS KEURING VAN U N IVER SITEITSTU D EN TE NODIG?
Vanweë 'n akademiese waardesisteem  wat in die RSA heers is onderw ys 
akademies g e rig  en w ord  die u n iv e rs ite it  d e u r baie as die fin a le  p lek van 
s tu d ie  beskou. Baie mense w il g raag aan die u n iv e rs ite it  s tudeer omdat 
geglo w ord  da t s tu d ie  aan d ie  u n iv e rs ite it  'n v e rs e k e rin g  van 'n goeie 
b e tre k k in g  en inkom ste is . In d ie RSA, w aar nagenoeg 50% van nuwe 
toe tredes to t  die a rbe idsm ark  in die in form ele  se k to r w erk  sal moet v in d  
en baie hu lle  eie w e rkge leen the id  sal moet skep , is d it  'n ve rd ra a id e  
pe rseps ie . Ind ien  die m a tr ik u la n te  soos in die verlede  na d ie  u n iv e rs ite ite  
s troom , sal d ie  u n iv e rs ite ite  in d ie  RSA b inne  20 ja a r moet ve rd u b b e l. 
A lleen u it  'n o ogpun t van m annekrag om die o n d e rr ig  te gee, is d it  nie 
m oontlik  nie (S m it, 1988a:3). K e u rin g  en ka n a lise rin g  na ander 
o p le id in g s in r ig tin g s  kan h ie r 'n positiew e b yd ra e  lew er.
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'n  V e rd e re  rede v i r  k e u rin g  van u n iv e rs ite its tu d e n te  is da t tesame met 
'n  geweldige g roe i in s tu d en tege ta lle , d ie  koste van u n ive rs ite itso n d e rw ys  
geweldig toegeneem he t. In d ie  RSA het s tu d en tege ta lle  van 59 000 in 
1965 to t 215 000 in 1985 toegeneem. Die gem iddelde ja a rlik s e  g roe ikoe rs  
van s tuden te  u it  alle bevo lk ingsg roepe  was 6,7% teenoor 'n  ja a rlik s e  toe- 
name van 1,8% van d ie  to ta le  b e vo lk in g  en 'n  ekonomiese g ro e iko e rs  van 
3,4% p e r ja a r  (K U H , 1987:23). Die g roe i in koste van u n iv e rs i­
te itso n d e rw ys  is 'n  w êre ldw ye tendens en daar is min lande wat hu l eie 
hoër o nderw ys kan be ko s tig . Selfs 'n land soos G root B r itta n je  w at baie 
se le k tie f in sy  to e la tin g  to t  u n iv e rs ite ite  is en w aar re la tie f min persone 
p e r du isend  van d ie b e vo lk in g  u n iv e rs ite its tu d e n te  is in v e rg e ly k in g  met 
a nder o n tw ik k e ld e  lande, is daar d ie  afgelope paar ja a r g ro o t besnoeiings 
in u n iv e rs ite its o n d e rw y s . Williams (1988:1) meld da t daar ten sp y te  van 
hoër s tu d en te g e ta lle  sedert 1980 'n  12% afname in on d errigp e rso n ee l aan 
B rits e  u n iv e rs ite ite  was. T o t 1991 sal B rits e  u n iv e rs ite ite  volgens 
v o o rsp e llin g  nog 7 000 personeellede moet v e rlo o r.
Die omvang van d ie s ty g in g  in s tu d en tege ta lle  w ére ldw yd  b ly k  u it Tabel 
1 .
TABEL 1









| Ontwikkelende lande 1 523 |
| Afrika 1 709 |
| Latyns-Amerika 1 831 |
| Suid-Asië
i
1 411 | 
i i
UNESCO, 1983 T rends and p ro je c tio n s , 1960-2000. Parys. (soos aange- 
haal d e u r Watson, K. 1988:144).
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Watson (1988:144-145) meld da t u n iv e rs ite its o n d e rw y s  w é re ldw yd  tie n ta lle  
kere  d u u rd e r  is as p rim êre  o n d erw ys . In sommige A fr ik a la n d e  kan 80 
k in d e rs  'n  p rim ê re  skoo lop le id ing  vo ltoo i teen d iese lfde  koste as wat een 
u n iv e rs ite its tu d e n t sy o p le id in g  aan 'n u n iv e rs ite it  kan vo lto o i.
In d ie  RSA w ord  daar vo lgens in te rnas iona le  s tandaarde reeds die 
maksimum van d ie  vo lks inkom ste  aan onderw ys bestee. Die v in n ig  
g roe iende  getal jeug d ig e s , ve ra l o n d er sw art ge ledere in ons land , 
noodsaak d a t w eer na d ie  v e rd e lin g  van die b e sk ikb a re  fondse  v i r  die 
o n d erw ys  g e k y k  w o rd . In d ie  lig  van b e p e rk te  ekonomiese groe i en 
sp e s ifie ke  m annekragbehoeftes is d i t  logies da t d u u r  u n iv e rs ite its o p le id in g  
net v i r  sekere  mense beskore  kan wees (S m it, 1988b:5; De V rie s , 
1988:4).
Die m annekragbehoeftes van 'n  land eis ka n a lise rin g  en k e u rin g  van 
u n iv e rs ite its tu d e n te . Die fe it  d a t daar in E e rstew ére ld lande  'n  hoë 
ko rre la s ie  bestaan tussen form ele onderw ys en ekonomiese g ro e i, het die 
gedagte  laat ontstaan da t onderw ys d ie  problem e van o n d e ro n tw ikke ld e  
en o n tw ikke le n d e  lande sal oplos. O nderw ys is gesien as 'n  sosiale en 
ekonomiese voordeel w at na alle v la k k e  van d ie b e vo lk in g  u itg e b re i moet 
w ord  en d it  sou help om vaard ighede  tu is  te  b r in g  en houdings te  v e r-  
a n d e r. Daarmee saam sou d it  in d u s tr ia lis e r in g  v e rs n e l. Om d ie  rede is 
g ro o t bedrae van d ie vo lks inkom ste  aan o nderw ys bestee. Aan die 
v e rw a g tin g s  is e g te r nie voldoen n ie . O nderw ys kan 'n  b y d ra e  to t o n t-  
w ik k e lin g  lew er, m its onderw ys d e u r 'n  om vattende p rogram  van 
m annekragbep lann ing  g e ru g s te u n  w ord  (Le  R oux, 1982:190-191). Die 
fo u t  w at in A fr ik a  gemaak is d e u r aan te  neem da t d ie  teenw oord ighe id  
van u n iv e rs ite ite  groe i en o n tw ik k e lin g  to t  gevo lg  sal hê, is g edee lte lik  
ook in S u id -A fr ik a  gemaak. In d ie  geheel gesien het S u id -A fr ik a  te  veel 
u n iv e rs ite ite  in ve rh o u d in g  to t a n d er hoër o n d e rw y s in r ig tin g s . Die 
akademiese waardesisteem  ve roo rsaak da t d ie  tra d is io n e le  akademiese 
o n d erw ys  ve rk ie s  w ord  bo am bags-, tegniese en n a tu u rw e te n ska p like  
o n d erw ys  (D re ijm an is , 1985:84). Die k u rr ik u la  op skool en gew ilde 
s tu d ie r ig t in g s  op u n iv e rs ite it  ve roorsaak da t hoo fsaak lik  w e rksoe ke rs , 
en nie w erkgew ers  n ie , opgelei w ord .
Op te rs iê re  o n d e rw ysv la k  w ord  d ie  v o o rk e u r van u n iv e rs ite its o n d e rw y s  
bo o p le id in g  in tegniese en in sommige b e ro e p s o n d e rw y s rig tin g s ,
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g e ïllu s tre e r  d e u r die fe it  da t b lanke u n iv e rs ite its in s k ry w in g s  in 
v e rg e ly k in g  met die to ta le  in s k ry w in g s  aan alle te rs iê re  
o n d e rw y s in r ig tin g s  van 54,9% in 1969 g estyg  het to t 67,3% in 1984. 
H ie rteenoor het in s k ry w in g s  aan die destydse Kolleges v i r  G evorderde 
Tegniese O nderw ys en die hu id ige  Techn ikons afgeneem van 36,8% to t 
27,1% van die to ta le  in s k ry w in g s  aan te rs iê re  o n d e rw y s in r ig tin g s . In 1984 
was 64% van die sw art s tuden te  aan te rs ié re  o n d e rw y s in r ig tin g s  aan 
u n iv e rs ite ite  in g e s k ry f teenoor 4% aan die techn ikons (D re ijm anis, 
1985:84).
Weens d ie  d em okra tise ring  van die onderw ys is daar nou g ro o t getalle 
s tuden te  met laer skolastiese prestasies as in die verlede w at na die 
u n iv e rs ite ite  kom. N avors ing  het gewys da t s tuden te  met gemiddelde 
m atrieksim bole van 'n C-simbool en hoër, die beste kans op u n iv e rs ite it-  
sukses het. S tudente  met vo ile  m a tr ik u la s ie v ry s te llin g  en gemiddelde A - , 
B - , C- en D-sim bole het by 6 van die 17 u n iv e rs ite ite  in die RSA m inder 
as die h e lfte  van d ie  1985-studente-innam es uitgem aak. S tudente  met 
gem iddelde E-sim bole (m inder as 50% in m a trie k ) maak by 'n hele aantal 
u n iv e rs ite ite  meer as een derde van hu lle  s tu d en te ko rps  u it (Sm it, 
1988:4). Daar is 'n al g ro te rw o rd e n d e  persentasie  s tuden te  met 'n  swak 
kans op u ite in d e like  sukses wat hu lle  by  die u n iv e rs ite ite  aanmeld. Die 
sogenaamde s im boolin flasie  het m eegebring dat sko o le ind resu lta te  nie meer 
so ’ n be tro u b a re  aandu ie r van potensië le  u n iv e rs ite its u k s e s  is nie. 
U n iv e rs ite its to e la tin g s v e re is te s  het d ie afgelope dekades ee rde r ve rs lap  
as s tre n g e r geword te midde van 'n steeds groe iende getal m a triku la n te .
WAAROM IS KEURING VIR  TOELATIN G  TO T DIE U N IVE R SITE IT  SO 
MOEILIK?
D eur die ja re  is die invloed van 'n  g ro o t ve rske idenhe id  fa k to re  op 
akademiese p restas ie  op u n iv e rs ite it  w é re ldw yd  ondersoek. Wat d e u r- 
gaans gev ind  is, is dat vo rig e  prestas ie  die enkele beste vo o rsp e lle r van 
akademiese p restas ie  is (M on te ith , 1988:1127). D it is ook te  vers tane  
omdat ander fa k to re  wat akademiese p restas ie  be ïnvloed soos gem oti- 
ve e rd h e id , IK , s tu d ie h o u d in g , studiem etodes, geslag, ho u d in g , sosio- 
ekonomiese s ta tu s , se rib ra le  h e m is fe r ite it, leesbegrip , k re a tiw ite it,  
akademiese se lfb e g rip  en d e n k v la k , reeds 'n rol by  vo rig e  p restas ie  ge- 
speel he t. Omdat vo rig e  prestas ie  van voornem ende s tuden te  ge rede lik
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b e sk ik b a a r is , is d it  baie handig  om as to e la tin g s k r ite r iu m  te g e b ru ik . 
Alhoewel die beste vo o rs p e lle r, is daar tog  net 'n  m atige ko rre la s ie  tussen 
m a tr ie kp re s ta s ie  en akademiese prestas ie  op u n iv e rs ite it .  V o rige  
p re s ta s ie  as k r ite r iu m  sal dus nooit v i r  e lke in d iv id u  b e v re d ig  nie. 
Fourie  (1986) het nagegaan w at die inv loed van d ie  in w e rk in g s te llin g  van 
verhoogde  u n iv e rs ite its to e la tin g s v e re is te s  in die vorm  van hersiene va k- 
g roepe, nuwe slaagvere istes in die vakgroepe  en minimum g roo tto taa l van 
1 050 in die m atriku las ie-eksam en op die 1984-eerste jaarstudente  aan die 
Rande A fr ika a n se  U n iv e rs ite it  wat in d ie  T ransvaa l g e m a triku le e r het, 
sou wees. H ie rd ie  to e la tin g sve re is te s  is gestel volgens d ie  aanbevelings 
van 'n  w erkskom itee van die Gemeenskaplike M a triku las ie raad  na 
n a vo rs in g  oo r die onderw erp  d e u r die Raad v ir  G eestesw etenskaplike 
N avo rs in g  ( p . 46-48). Van die g roep  van 1 184 s tuden te  sou, met die 
toepassing van d ie  nuwe v e re is te s , 25,7% nie toegelaat gewees het nie. 
Van d ie  groep wat met die toepassing van die s tre n g e r toe la tin g sve re is te s  
nie sou k w a lifise e r n ie, het 50% e g te r geslaag. Van d ie  res wat wel 
to e la tin g  volgens die nuwe ve re is tes  sou k r y ,  het 64,4% geslaag 
( p . 51-52).
’ n V e rd e re  fa k to r  wat die g e b ru ik  van m a trie kp re s ta s ie  as to e la tin g s v e r- 
e is te  bem oe ilik , is dat v e rs k ille n d e  eksam inerings ins tans ies  se u its lae  nie 
d ie se lfd e  v o o rsp e llin g sg e ld ig h e id  het n ie. M itche ll en F rid jo h n  (1987) 
he t aangetoon dat sommige van d ie  b lanke  p ro v in s ia le  
onderw ysdepartem ente  se eksamens v e rg e ly k b a a r is, maar dat die 
eksamens van a nder departem ente  van onderw ys nie b ru ik b a a r is as 
to e la tin g s k r ite r iu m  nie. Sodra s tu d en te  van 'n wye ve rske idenhe id  
onderw ysdepartem en te  dus by  'n u n iv e rs ite it  aansoek doen om ve rd e re  
s tu d ie , d u ik  d ie  probleem van die ve rg e ly k b a a rh e id  van m atrieksim bole 
op.
O ndersoeke w at handel oor d ie  v o o rsp e llin g  van akademiese p restas ie  maak 
ve ra l v e rg e ly k in g s  tussen skoo lp restas ie  en d ie  ee rs te ja a rp re s tas ie  (Van 
W yk, 1988:4). D it is v i r  die persoon w at moet b e s lu it oor toe la tin g  e g te r 
b e la n g rik  om te  weet o f d ie  s tu d e n t die s tud ies kan vo lto o i. Die simpleks 
v e rs k y n s e l, naam lik die afname in die ve rw an tska p  tussen skoo lp restas ie  
en die akademiese p restas ie  hoe v e rd e r d ie  s tu d e n t v o rd e r ,  bemoeilik 
v o o rs p e llin g .
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Die v e rs k ille n d e  s tu d ie r ig tin g s  aan u n iv e rs ite ite  stel e iesoortige  vere is tes 
en u itd a g in g s  aan die s tu d e n t. Om dus 'n algemene k r ite r iu m  soos 
g ro o tto ta a l van  m atrie kp u n te  aan te  lê, is ve rd a g . Selfs 'n  spesifieke 
un ive rs ite its toe la tin g seksa m e n  soos die "G raduate  Record Exam inations” 
in die VSA (GRE) voorspel met w isselende sukses akademiese prestasies 
in die v e rs k ille n d e  s tu d ie r ig tin g s  (T h o rn e ll & McCoy, 1985:415-419). 
Die ideaal sou dus wees dat daar v i r  elke m oontlike s tu d ie r ig tin g  eie 
toelatingseksam ens o n tw ikke l moet w ord om sodoende die s tu d e n t se 
p restas ie  ten  beste te  kan voo rspe l. In die p ra k ty k  is d it  e g te r m oeilik 
omdat g ro o t groepe studen te  aan die begin van die ja a r by  die u n iv e rs ite it  
opdaag en om 'n toe tsprogram  van so 'n g ro o t omvang w aarin  e lke in d i-  
v idue le  s tu d e n t v i r  sy besondere s tu d ie r ig tin g  getoets kan w ord  te loods, 
is fe it l ik  onm oon tlik . E rv a rin g  leer ook dat baie s tuden te  met 'n  s te rk  
vooropgeste lde  vo o rk e u r by die u n iv e rs ite it  opdaag en se lfs  advies om 
'n  ander s tu d ie r ig t in g  te  v o lg , nie in ag neem nie.
Die fe it  da t d ie  gem iddelde ouderdom  van d ie u n iv e rs ite its b e v o lk in g  besig 
is om te  s ty g , maak vo o rsp e llin g  ook m oeilik . In baie geva lle , ve ra l van 
n a -u u rse  s tu d e n te , is d ie  matriekeksamen reeds e tlik e  ja re  gelede afgelê 
en is d ie  p u n te  nie meer b e tro u b a a r n ie . O uer s tuden te  het ook in tussen 
ry p e r  gew ord en d ie  motiewe het ook v e ra n d e r. H ulle  vorm  dus e in tlik  
'n a fs o n d e rlik e  ka tegorie  met d ie  oog op to e la tin g sve re is te s  en 
p re s ta s ie vo o rsp e llin g .
Standaarde aan u n iv e rs ite ite  v e rs k il.  In d ie  VSA w aar daar so 'n wye 
ve rske id e n h e id  van te rs ië re  o n d e rw ys in s te llin g s  is , w ord  h ie rd ie  fe it  
r u i te r l ik  e rk e n . In die K U H -ve rs lag  oo r m akro-aspekte  van die 
u n ive rs ite itsw e se  (1987:92) w ord  gemeld d a t ondersoeke aangetoon het 
dat s tandaarde  aan d ie  onderske ie  u n iv e rs ite ite  in d ie  RSA g ro o tlik s  va- 
r ie e r. H ie rd ie  fe it  maak algemene v o o rsp e llin g  van u n iv e rs ite its p re s ta s ie  
d e u r voornem ende s tuden te  m oeilik . Die s tu d e n t sou dus v e rs k ille n d  
p re s te e r by v e rs k ille n d e  u n iv e rs ite ite .
Wat algemene ke u rin g  van studen te  bem oeilik , is d a t e lke u n iv e rs ite it  sy 
eie m issie en spesifieke  k a ra k te r het. U n iv e rs ite ite  is un iversee l in die 
sin dat daar op hoë v la k  o n d e rr ig  w ord , n avors ing  gedoen w ord  en ge- 
meenskapsdiens v e r r ig  w o rd . U n iv e rs ite ite  v a rie e r e g te r g ro o tlik s  wat 
akademiese s tandaarde en die aard van hu lle  aspirasies b e tre f. Daar is
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nie  'n e n ke le , in te rnasionaa l aanvaarbare  en p ra k tie s e  model van presies 
hoe 'n  u n iv e rs ite it  daar u its ien  n ie . Daar is net spes ifieke  u n iv e rs ite ite  
w at in spes ifie ke  sosio-ekonomiese, po litiese  en h is to rie se  raam werke be­
staan en w a a ru it hu lle  o n tw ikke l het (D re y e r, 1982:47, 52). Elke u n i­
v e rs ite it  sal van d ie  vo lgende een v e rs k il.  K u ltu re le  p lu ra lism e  is 'n 
proses w a t steeds voortgaan en nie einde sal k r y  n ie. E tn is ite it  sal nie 
g e le id e lik  van die toneel ve rd w yn  n ie , maar sal a lty d  voorkom . Taal en 
ge loof was en sal a lty d  nog 'n  b e la n g rik e  v e rd e le r  ten o ps ig te  van u n i­
v e rs ite its o n d e rw y s  wees. A l sou alle u n iv e rs ite ite  in S u id -A fr ik a  ten 
vo ile  oop wees, sal daa r steeds u n iv e rs ite ite  wees wat hoofsaaklik  
A fr ik a a n s -b la n k , E nge ls -b lank  en e tn ie s -s w a rt g e o rië n te e rd  sal wees. 
So b yvo o rb e e ld  sal d it  v i r  'n  sw a rt s tu d e n t w at argum entsontha lw e 
Tswana as m oedertaal het en d ie  la te re  deel van sy skoo lop le id ing  d e u r 
medium van Engels gen ie t he t, m oeilik wees om by 'n  A fr ik a a n s ta lig e  
u n iv e rs ite it  in  te  pas. Die taalprobleem  w ord  g e illu s tre e r  in n avo rs ing  
w at aan 'n  A f rikaa n s ta lig e  u n iv e rs ite it  gedoen is . Engelse handboeke 
w o rd  in d ie  meeste fa k u lte ite  naas d ie  hoeveelheid w e rk  en die 
m oe ilikhe idsgraad  van d ie  w e rk  as die g ro o ts te  enkele probleem  in die 
o n d e rr ig le e rs itu a s ie  beskou. Die s tu d en te  het baie meer problem e met 
Engelse handboeke as w at b yvoorbee ld  met d ie  gehalte  van o n d e rr ig  
o n d e rv in d  w ord  (D u Plessis, 1986:97). Weitzman (1982:191) ste l da t ten 
sp y te  van d ie  p re s tig e  van 'n ko llege daar nie een ko llege is w at d ie  beste 
v i r  almal is nie, en nie alle kolleges is net bedoel v i r  d ie  bestes nie. 
D it is n ie net s tuden te  w at d e u r u n iv e rs ite ite  g e k e u r moet w ord  n ie ; d it  
is ook s tu d en te  w at u n iv e rs ite ite  moet ke u r om b y  hu lle  te  pas.
'n V e rs k y n s e l in d ie  RSA, maar ook in a nder dele van d ie  w ê re ld , is 
d a t v e rs k ille n d e  groepe nie p ropors ionee l op d ie  u n iv e rs ite it  
ve rte e n w o o rd ig  is nie en da t d ie  p restas ies  van groepe ook v e rs k il.  Om 
o o r to e la tin g  en ve ra l re g v e rd ig h e id  in to e la tin g  te  b e s lu it, moet daar 
b e s lu it w o rd  o f re g v e rd ig h e id  beteken d a t d iese lfde  to e la tin g sve re is te s  
v i r  almal moet geld en o f re g v e rd ig h e id  in to e la tin g  beteken da t die 
u n iv e rs ite its p o p u la s ie  'n  p ropors ione le  ve rte e n w o o rd ig in g  van v e rs k ille n d e  
b e vo lk in g sg roe p e  moet wees.
Vanweë d ie voertaa l aan 'n  u n iv e rs ite it  is d i t  m oeilik v i r  'n  u n iv e rs ite it  
om horn op alle groepe mense te  r ig .  In d ie  VSA is baie van d ie  u n i­
v e rs ite ite  se missies sodanig da t hu lle  vo o rs taanders  van d ie  sogenaamde
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"a ffirm a tiv e  action" is . Daar w ord dan ook in baie gevalle  gepoog dat 
d ie  s tudentepopu lasie  ook 'n w eersp ieë ling  van die bevo lk ingsam este lling  
van d ie  hele land moet wees. A n r ig  (1985) meld dat die afname in 
in s k ry w in g s ta l in die VSA van m inderheidsgroepe en nuwe d ru k  om 
to e la tin g sve re is te s  v i r  s tud ie  aan die u n iv e rs ite it  te ve rhoog, spanning 
skep. V e rs k ille n d e  toelatingsm odelle  v i r  v e rs k ille n d e  groepe is dan ook 
ondersoek. Om ge lyke  geleenthede v ir  alle groepe te  skep, moet daar 
tussen groepe onderske i w ord . 'n V oorste l om bepaalde akademiese 
standaarde van e e rs te jaa rs tuden te  wat vanweë a tle tiekp restas ies  gew erf 
is te  ve rw ag , het g ro o t te e nka n tin g  u itg e lo k  omdat baie a tle te  van die 
m inderhe idsgroepe m oeilik aan die akademiese standaarde kon voldoen 
( p .3 -7 ) .  D it is opva llend dat in die l i te ra tu u r  oor h ie rd ie  onderw erp  
in die VSA van "sw ak ve rteenw oord igde  m inderhe idsgroepe" gepraa t 
w ord . S tudente  van Asiatiese afkoms p re s te e r as groep baie goed en 
kan nie saam met ander m inderheidsgroepe gereken w ord  nie.
Om die u n iv e rs ite its b e v o lk in g  'n weergawe van d ie  bevo lk ingsam este lling  
te  maak, is m oeilik omdat d ie  m a triku la n te  nie daard ie  ve rh o u d in g  
weerspieël nie. In die VSA is die getal s tuden te  van swak p reste rende  
m inderhe idsgroepe wat m a triku le e r te  k le in  om kolleges en u n iv e rs ite ite  
in staat te  stel om hu lle  "a ffirm a tiv e  a c tio n "-d o e ls te llin g s  te  b e re ik . 'n 
Gevolg h ie rvan  is dat te rs iê re  o n d e rw y s in r ig tin g s  hu lle  toe la tin g sve re is te s  
bu ig  om propors ione le  ve rteenw oord ig ing  te  k ry .  S tudente  w at so toe- 
gelaat w o rd , is h o ë -ris iko s tu d e n te . Meer as twee derdes van d ie sw art 
nuw e ling e e rs te ja a rs tud e n te  en die he lfte  van die Spaanssprekendes in die 
s ta a ts u n iv e rs ite its te ls e l van K a lifo rn ië  k ry  toe la tin g  op h ie rd ie  wyse. 
Van d ie w at so to e la tin g  v e rk ry  het, vo ltooi net 7% van d ie sw art s tudente  
en slegs 4% van die Spaanssprekendes 'n graad b inne 5 ja a r. Dié s y fe r  
v i r  b lanke s tuden te  wat met spesiale v e rg u n n in g  toegelaat is , is 16%; 
heelwat hoër as v i r  d ie ander groepe, maar nog v e r  onder die gemiddeld 
van die s tuden te  wat aan die normale to e la tin g sve re is te s  voldoen het 
(R ich a rd so n , Simmons en De los Santos, 1987:21). S tudente van m in­
derhe idsg roepe  w at wel aan die to e la tin g sve re is te s  vo ldoen, is gesog. 
Die U n iv e rs ite it  van K a lifo rn ië  in Los Angeles is baie gesog en r\et die 
beste b lanke  en Asiatiese studen te  w ord toegelaat. Die res w ord na ander 
kampusse van d ie  u n iv e rs ite it  v e rw ys . Daarteenoor w ord  alle swak 
ve rteenw oord igde  m inderheidsgroepe se s tuden te  wat aan die eerste 
to e la tin g sve re is te s  vo ldoen, toegelaat (21 -22 ).
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Die gedagte  d a t sommige groepe s tu d en te  net met ’ n a g te rs ta n d  b y  die 
u n iv e rs ite it  opdaag en met d ie  geleenthede w at op d ie  u n iv e rs ite it  gebied 
w ord  d ie  p re s ta s ie g a p in g  sal v e rn o u , hou b ly k b a a r nie steek n ie . Wilson 
(1980:43) v in d  in sy ondersoek da t die " la te -b lo om e r" hipotese v i r  m in- 
d e rh e id sg ro e p e  (s w a rt, Indiaans en S u id -A m erikaans) nie steek hou nie. 
H ie rd ie  h ipotese stel dat m ind e rh e id sg ro ep e -s tu de n te  besondere aan- 
passingsprob lem e o n d e rv in d  wat hu lle  e e rs te ja a r-, maar nie hu lle  
la n g te rm yn p re s ta s ie  n ie , be ïnv loed . Wilson v in d  da t d ie  v o o rs p e llin g s - 
w aarde van toelatingseksam ens in la te re  s tu d ie ja re  v i r  die 
m ind e rh e id sg ro e p e -s tu d e n te  selfs g ro te r  is as v i r  die ander s tu d en te . 
In  'n  vo lgende s tu d ie  (W ilson, 1981) v in d  hy  d a t m inderhe idsgroepe- 
s tu d e n te  en ander s tuden te  aan d ie einde van 4 ja a r op u n iv e rs ite it  nog 
net so g e d iffe re n s ie e rd  is ten ops ig te  van akademiese p restas ie  as wat 
d it  d ie  geval aan die einde van d ie eerste s tu d ie ja a r was. Hy stel dat 
h ie rd ie  gegewens b e la ng rike  im plikasies v i r  d ie se leksie, w erw ing  en op- 
vo e d kun d ig e  programm e v ir  m ind e rh e id sg ro ep e -s tu de n te  het ( p .373). 
Wat p laa s like  ondersoeke oor die v e rs k il in groepe b e tre f, v in d  Van A a rd t 
en Du Plessis (1987) dat sw art en k le u rlin g  te k s tie lk u n d e s tu d e n te  in 
te e n s te llin g  met ander te k s tie lk u n d e s tu d e n te  oor d ie  algemeen nog nie op 
d ie  a b s tra k te  d e n kv la k  is n ie.
In d ie  RSA is reeds g e v o rd e r om akademiese ondersteun ingsprogram m e 
aan te  b ie d . Die vers lae oor d ie  sukses en p o p u la r ite it  van h ie rd ie  
akademiese onders teun ingsp rogram m e is vo lgens Tema (1988:29) ontmoe- 
d ig e n d . Die rede d a a rvo o r is 'n  kom binasie van baie fa k to re . D it is 'n 
o o rv e re e n v o u d ig in g  om soos Zietsman en G ering  (1986:25) te  w il beweer 
d a t 'n  to e la tin g sb e le id  g e rig  op " th e  removal o f past d isc rim in a tio n  w ith o u t 
re fe re n ce  to  race, class o r  c re e d ", m oontlik  is . W a a rskyn lik  w ord  die 
w oord d is k rim in a s ie  h ie r ook g e b ru ik  om a g te rs ta n d e , om w a tte r  rede ook 
a l, aan te  d u i. A g te rs ta n d e  wat opgebou is vana f geboorte  to t  en met 
aankoms b y  d ie  u n iv e rs ite it  w ord  nie in 'n k o r t  ty d  reggeste l n ie . Mense 
is met v e rs k ille n d e  gawes en ta len te  gebore en daar moet daarteen gewaak 
w ord  om nie in a lle  geva lle  d ie  rede v i r  swak p re s ta s ie  toe te  s k r y f  aan 
fa k to re  b u ite  die s tuden te  geleë n ie. Die u itg a n g s p u n t is e g te r su iw er 
d a t u n iv e rs ite ite  to e la tin g s k r ite r ia  moet aanlë wat die s tu d e n t wat oor die 
verm oëns b e s k ik , maar wat swak p re s te e r as gevo lg  van swak 
sk o o lo n d e rrig , in staat kan stel om by to e la tin g  te  kan kompeteer met 
s tu d en te  w at in 'n  stim u le rende  oue rh u is  g ro o t gew ord het en wat ook
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goeie o n d e rr ig  o n tvang  het. Daar is ook p ra k tie se  probleme daaraan 
verbonde  om spesiale toelatingseksam ens of psigom etriese toetse met die 
oog op k e u rin g  af te  lë. Sommige studen te  moet v e r a fstande reis om 
d ie  toetse af te  lë en d it  sal 'n  g ro o t te le u rs te llin g  wees om dan nie 
to e la tin g  te  k ry  nie.
HOE WORD GEKEUR?
U it die voorgaande is d it  al d u id e lik  dat ke u rin g  van u n iv e rs ite its tu d e n te  
nie 'n eenvoudige saak is n ie. Die omvang van die probleem w ord 
g e ïllu s tre e r  d e u r die wye verske idenhe id  p ra k ty k e  in h ie rd ie  ve rb a n d .
'n Wye ve rske id e n h e id  van m inder kw a n tifise e rb a re  in lig tin g s b ro n n e  soos 
onderhoude en g e tu ig s k r if te  w ord benewens gestandaard iseerde  toetse 
en skoole indeksam enuitslae g e b ru ik . Die vraag sal e g te r steeds ontstaan 
of die reg te  besliss ing  gemaak is (A u ld , 1984:276).
Die g e b ru ik  van toe la tingstoe tse  sal a lty d  om strede wees. D it moet 
d is k rim in e e r en sal nie m inder ko n tro ve rs iee l wees as d it  d ie  bedoelde 
taak goed u itv o e r  as wanneer d it  nie d o e ltre ffe n d  is nie (H argadon, 
1981:1113). W rig h t (1978) stel d a t toelatingseksam ens nie aangebore 
verm oë, d ry fk ra g  en vo lh a rd in g  kan meet n ie. Die fo u tg re n s  sal a ltyd  
hoog wees en d it  kan nie voorspe l o f 'n  persoon in 'n  bepaalde p ro fessie  
sal slaag n ie . Hy stel voo r da t waar n ie -d isk rim in a s ie  nagestree f w o rd , 
daar benewens algemene to e la tin g s k r ite r ia  ook die etn iese ve rw an tska p , 
behoeftes, sosio-ekonomiese s ta tus  en mate van b e v o o rre g tin g  en ander 
re le va n te  fa k to re  in ag geneem moet w o rd . D it is n a tu u r lik  m a k like r gesé 
as gedaan.
Ind ien  van gestandaard iseerde  psigom etriese toetse g e b ru ik  gemaak w o rd , 
w ord  almal aan d iese lfde  m eting o nderw erp  en 'n ob jektiew e beoorde ling  
is m oo n tlik . n B e p e rk ing  is e g te r da t aspekte van d ie  kand idaa t se 
verm oëns getoets w ord . K u ltu re le  e n /o f rasbevoorde ling  en 'n  m oontlike 
g e b re k  aan ve rg e ly k b a a rh e id  tussen d ie toe ts inhoud  en die 
s k o o lk u rr ik u lu m  maak h ie rd ie  toetse m inder b ru ik b a a r.
Word na d ie  k e u rin g s p ra k ty k e  in ve rske ie  lande g e k y k , b ly k  d it  dat daar 
'n  ve rske id e n h e id  benaderings is ; k e u rin g  v in d  e g te r wel plaas.
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In die VSA w ord  ba iekeer verw ag om een of meer van die sogenaamde 
"G ra d u a te  Record Exam inations" se u its lae  voo r te  lê. Oltman en H a rtn e tt 
(1985:524) v in d  d a t in 'n w isselende mate van d ie u its lae  van h ie rd ie  
eksamens g e b ru ik  gemaak w ord by  toe la tin g  to t  u n iv e rs ite ite .
Alhoewel daa r elke jaa r van g ro o t geta lle  voornem ende s tuden te  verw ag 
w ord  om d ie  re s u lta te  van psigom etriese toetse soos die SAT (Scho lastic 
A p titu d e  T e s t) ,  o f die ACT (Am erican College T e s tin g  p rog ram ) voo r te 
lê , is daar n ie  in d ie  VSA 'n enkele nasionale eksamen w at naastenby die 
ro l speel w at d ie  Baccalauréat in F ra n k ry k , die A b itu r  in W es-D uitsland 
o f d ie  " A -v la k "-e ksa m e n s  in Engeland speel nie (H argadon , 1981:1112). 
In 'n ondersoek w aarin  antw oorde van 1 463 te rs iê re  in s te llin g s  in die 
VSA v e rk r y  is , is aangedui da t die gegewens wat die meeste van 
a p p lika n te  v e re is  w o rd , die hoë rskoo lpunte  is (74%). Wat die tweede 
meeste ve re is  w o rd , is ge tu ien is  da t die hoërskoo lop le id ing  voltooi is 
(71%). V e rd e r  w ord  dan to e la tin g s to e ts te llin g s  soos die SAT of ACT 
ve re is  (48%). As g e k y k  w ord  na hoe h ie rd ie  gegewens g e b ru ik  w ord , het 
d i t  u it  die an tw oorde  van die in s te llin g s  g e b ly k  da t die g ro o ts te  gewig 
b y  to e la tin g  geheg w ord aan die a p p lik a n t se skoo lp restas ie , naamlik 
gem iddelde p e rsen tas ie  o f stand in die g roep  (H argadon , 1981:1114-1115). 
Daar is e g te r ook d ie  sogenaamde "oop d e u r"  kolleges w aar van s tudente  
geen kw a lifika s ie  verw ag w ord n ie. Hargadon kom to t d ie g e v o lg tre k k in g  
da t d it  in die VSA nie baie m oeilik v i r  'n voornem ende s tu d e n t is om by 
een o f ander te rs ië re  o n d e rw y s in r ig tin g  geholpe te raak n ie. Daar is 
van d ie  u n iv e rs ite ite  w at baie hoë to e la tin g sve re is te s  s te l, maar oor die 
algemeen laat die meeste kolleges en u n iv e rs ite ite  die meeste van die 
aansoekers toe om te s tudeer (p . 1116). Daar w ord  g e b ru ik  gemaak van 
v e rs k ille n d e  k r ite r ia  d e u r die v e rs k ille n d e  hoër o n d e rw y s in s te llin g s  en 
daar is maar baie min van hu lle  wat d iese lfde  waarde aan die v e rs k ille n d e  
k r ite r ia  heg ( p . 1117).
T oe la tin g s to e tse  het b e p e rk in g s . In te lle k tu e le  n u u s k ie r ig h e id  en k a ra k te r 
en beg inse lva s th e id  is sake wat kw a lik  d e u r su lke  toetse vasgestel kan 
w o rd . U n iv e rs ite ite  se toe la tin g sb e le id  w ord  ook veelal bepaal d e u r die 
aantal p lekke  b e sk ikb a a r v i r  d ie e e rs te ja a rs tu d e n te . Slegs een u it  elke 
tie n  kolleges in die VSA aanvaar m inder as die h e lfte  van die s tuden te  
w at aansoek doen, te rw y l om tren t een u it  d r ie  meer as 90% van alle 
aansoekers aanvaar (L in n , 1982:279).
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In  Engeland en Wallis w ord  ve ra l van d ie  sogenaamde "A dvanced L e ve l"- 
eksam inering  van vakke  g e b ru ik  gemaak om te  dien as s if v i r  toe la ting  
to t  d ie  u n iv e rs ite it .  T oe la ting  to t  u n iv e rs ite ite  in  G root B r itta n je  geskied 
nie outom aties n ie . In aptekersw ese doen ja a rlik s  ongeveer 14 000 
s tu d en te  aansoek om die ongeveer 1 000 p lekke  w at b e sk ikb aa r is (Foy 
& W aller, 1987:691).
In Japan w o rd  benewens 'n  algemene gesam entlike p restas ie toe ts  wat d e u r 
d ie  nasionale en p laaslike  u n iv e rs ite ite  landsw yd op d iese lfde  dag afge- 
neem w o rd , ook 'n  toe ts d e u r e lke u n iv e rs ite it  afgeneem. H ie rd ie  toets 
w ord  p la a s lik  saamgestel in d ie  lig  van die toe la tingsbe le id  van elke in - 
d iv id u e le  u n iv e rs ite it  ( Ik e d a , 1982).
In d ie  R epub liek van China w ord  ook van 'n  gesam entlike to e la tin g se k- 
samen van u n iv e rs ite ite  en kolleges g e b ru ik  gemaak. Die selektiewe 
proses v i r  kolleges en u n iv e rs ite ite  bestaan reeds baie lank en alle 
hoë rsko o lle erlin g e  wat v e rd e r w il s tu d ee r, moet d ie  toelatingseksam en 
a flê . Die eksamen neem twee dae in beslag en dek ses vakke  waarvan 
d rie  v e rp lig te n d  is , w aaronder Chinees en Engels (K uo , 1983). D it is 
maar 'n k le in  persentasie  van die s tudente  w at d ie  eksamen a flé , wat wel 
to e la tin g  v e rw e r f.  B u tte r fie ld ,  soos aangehaal d e u r Hargadon (p . 1113), 
meld da t ongeveer 10% van die 3 miljoen s tudente  w at d ie  eksamen a flé , 
d ie  eksamen slaag.
H ie rd ie  enkele voorbeelde is genoeg om aan te  toon dat in d ie  bu ite land  
nie naastenby eenstemmigheid oor die aard en omvang van k e u rin g  is nie.
In die R epubliek van S u id -A fr ik a  w ord in die eerste  p lek hoofsaaklik  van 
m atriekeksam enuits lae  g e b ru ik  gemaak om 'n  a fs n y p u n t te  bepaal. 
Voornemende s tudente  wat m a tr ik u la s ie v ry s te llin g  v e rw e r f, kan dan to t 
d ie  u n iv e rs ite it  toegelaat w o rd . Daar is e g te r van die u n iv e rs ite ite  wat 
vo lstaan met u n iv e rs ite its to e la tin g  soos nog a lty d  d e u r die Gemeenskaplike 
M a triku la s ie ra a d  vasgelê is.
Sommige u n iv e rs ite ite  laat ook studen te  toe wat met voorw aarde like  
v ry s te ll in g  kom in s k ry f .
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'n  Wye ve rske id e n h e id  van psigom etriese toetse w ord by  sommige u n i­
v e rs ite ite  g e b ru ik  om 'n beeld van die e e rs te ja a rs tu d e n t te  p robeer vorm . 
By sommige u n iv e rs ite ite  w ord  studen te  nie g e ke u r op g rond  van 
ps igom etriese toetse n ie , maar w ord  d it  g e b ru ik  om hu lle  te  adv iseer. 
By die Potchefstroom se U n iv e rs ite it  v i r  C h r is te lik e  Hoër O nderw ys w ord 
alle n u w e ling -e e rs te ja a rs  o nderw erp  aan m assatoetsing en die volgende 
toetse  w ord  a fge lê : d ie  Senior Aanlegtoetse, die
1 9 -V e ld -B e la n g s te llin g s v ra e ly s , Persoonlike , H u is like , Sosiale en 
F o rm e le -V e rh ou d in g svra e lys  ( P H S F -v e rh o u d in g s v ra e ly s ), Opname van 
S tudiegew oontes en -H oud ings (OSGH) en Jung  se 
P e rso o n likh e id sv ra e lys . A n d e r m oontlikhede is de n kv lak to e tse ,
le e rs ty lv ra e ly s te  en taa lvaa rd ig he id s to e tse .
As g e k y k  w ord  na die v e rs k ille n d e  toelatingseksam ens en psigom etriese 
toetse wat s tu d en te  w ê re ld w yd , maar ook in die R epubliek van S u id - 
A fr ik a  moet a flé , en daar w ord  g e k y k  na die v e rs k ille n d e  p ra k ty k e  en 
p rosedures d a a ro m tre n t, b ly k  d it  d u id e lik  da t d ie  laaste w oord oor 
k e u rin g  nog lank nie gespreek is nie.
DIE PAD VORENTOE
Om k w a lite its tu d e n te  v i r  die u n iv e rs ite it  te  k e u r, beteken da t daar genoeg 
aansoeke van kw a lite it moet wees. D aarvoor is nod ig  da t d ie  p ro d u k  van 
d ie p rim êre  en sekondére skole van gehalte  moet wees. Die oue rh u is  speel 
'n  g ro o t rol om w e rkse tie k  vas te  lê, te  m otiveer en 'n s tim u le rende  
omgewing te  skep sodat d it  nie nodig sal wees om spesiale o o rb ru g g in g  
tussen die o u e rh u is  en die skool te  skep nie. Al w ord o o rb ru g g in g s - 
programm e op u n iv e rs ite it  met oorgawe aangebied, kan d it  nie ja re  se 
a g te rs ta n d e  u itw is  nie. D it is ook te  d u u r  as die u n iv e rs ite it  die skool 
se w e rk  moet oor doen.
As na die toename van ve ra l die ge ta lle  sw art sko o lk ind e rs  g e k y k  w ord , 
d ie  rela tiew e swak g e kw a lifise e rd he id  van baie van die o n d e rw yse rs , die 
swak sosio-ekonomiese om standighede w aarin baie van die k in d e rs  op- 
g ro e i, k in d e rv e rw a a rlo s in g  op baie te rre in e  van hu lle  o n tw ik k e lin g  en 
die d ru k  op b e p e rk te  fin a ns ië le  b ronne, b ly k  d it  da t hoë kw a lite its tu d e n te  
v i r  alle u n iv e rs ite ite  'n ideaal is w aarvoor nog lank en hard  gew erk  sal 
moet w ord . Die k w a lite it  van die voornem ende u n iv e rs ite its tu d e n t hang
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van baie fa k to re  af wat 'n u n iv e rs ite its o o rb ru g g in g s p ro g ra m  o f spesiale 
ku rsusse  nie eers naastenby kan hanteer nie.
U n iv e rs ite ite  sal m inder noodsaak hé om studen te  te  ke u r ind ien daar 
g ro te r  d iv e rs ite it  in die te rs ié re  o n d e rw y s s tru k tu u r  in die RSA is . Omdat 
die u n iv e rs ite it  v i r  'n lang ty d  gesien is as fe i t l ik  die en igste  p lek  waar 
'n m a tr ik u la n t kan gaan s tu d ee r, het te rs iê re  onderw ys in die RSA 
eensydig o n tw ik k e l. 'n G ro te r getal te rs iê re  o n d e rw y s in r ig tin g s , anders 
as u n iv e rs ite ite , kan d ie  g e ta lle d ru k  op u n iv e rs ite ite  laat afneem en 'n 
meer m a rk g e rig te  te rs iê re  op le id ing  to t gevolg hê. Die beeld van die 
tech n iko n s  moet u itgebou w ord sodat meer s tuden te  na te chn ikons gelok 
w o rd . Techn ikons het tans m inder as een derde  van die u n iv e rs ite it  se 
s tu d en te g e ta lle . Die to ts tandkom ing  van gemeenskapskolleges kan, 
m oontlik  soos in die VS A, v e rd e r sorg v i r  balans in die te rs iê re  
onderw ys en kan ook v i r  sommiges as deurgang  na die u n iv e rs ite it  d ie n . 
Op h ie rd ie  wyse w ord ook al g e ke ur. In die VSA is gev ind  da t heelwat 
s tuden te  na vo lto o iin g  van stud ies aan die gemeenskapskollege u n iv e rs i-  
te its to e la tin g  v e rk r y ,  maar d it  nie opvolg n ie, omdat hu lle  alreeds 
g ro o tlik s  v i r  'n beroep voorbere i is. B ernste in  (1988:4) ra p p o rte e r dat 
hoër onderw ys in d ie  VSA 'n g ro o t v e ra n d e rin g  ondergaan het as gevolg 
van die to ts tandkom ing  van gem eenskapskolleges. In die VSA was daar 
in 1955 2 ,5  miljoen s tuden te . Vandag is daar 12 m iljoen. Daar is bereken 
dat in d ie  tie n ja a rp e rio d e  van 1960 to t 1970, 'n  nuwe gemeenskapskollege 
e lke 10 dae to t stand g e b rin g  is. In die tw in tig ja a rp e rio d e  van 1960 to t 
1980 het die gem eenskapsko llege-inskryw ings tie n vo u d ig  toegeneem to t 
oor die 4 ,5  m iljoen. Teen 1980 het h ie rd ie  kolleges meer as die he lfte  
van d ie  s tuden te  in die VSA in g e s k ry f. U n iv e rs ite ite  sou nie al h ie rd ie  
s tu d en te  kon akkommodeer nie. In die V eren igde  K o n in k ry k  help die 
Colleges of H ighe r Education om saam met die U n iv e rs ite ite  en 
P o lytechn ics om gebalanseerde hoër onderw ys te  v e rs k a f. Japan het 
naastenby net soveel Ju n io r Kolleges as wat daar u n iv e rs ite ite  is. Twee- 
en d r ie ja r ig e  kursusse  w ord aangebied en kred ie te  kan u itp re s te e r w ord 
wat e rke n n in g  v i r  g ra a d s tu d ie  gen ie t. Nagenoeg 90% van h ie rd ie  kolleges 
is in p r iv a a tb e s it.  Alhoewel die o o rg ro te  m eerderheid van die s tudente  
dames is , help d it  tog om die g ro o t d ru k  w at reeds op u n iv e rs ite ite  in 
Japan geplaas w ord , te versag (A n o n ., 1984:231).
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U n iv e rs ite ite  moet hu lle  missies d u id e lik  s te l. Elke u n iv e rs ite it  kan nie 
alles w il wees v i r  almal nie en d u id e like  m iss ieste llings sal help dat s tu ­
den te  aansoek v i r  to e la tin g  by  u n iv e rs ite ite  en ander te rs iê re  
o n d e rw y s in s te llin g s  doen waar d it  hu lle  die beste pas. Elke u n iv e rs ite it  
moet b e s lu it waar h y , b inne  d ie  d e fin is ie  van 'n u n iv e rs ite it ,  op die 
u n iv e rs a lite it-p a r t ik u la r ite it  kon tinuum  w il lê. D it sal sy ke u rin g  
va n se lfsp re ke nd  be ïnv loed . D ieselfde geld v i r  d ie elitism e -
ega lita rism e s p a n n in g s v e rh o u d in g . Die u n iv e rs ite it  kan nie akademies 
u itm u n te n d  wees en te rs e lfd e rty d  g ro o t ge ta lle  s tuden te  inneem, wat slegs 
met la n g d u rig e , in tensiew e aandag, en igs ins ’n kans staan om 'n graad 
te  v e rw e rf n ie . H e rb e rt London stel da t in die VSA tans studen te  op 
kampusse is w at voo r 1960 nie daar sou gewees het nie. 'n Begeerte om 
hoër o n derw ys te  "d em o kra tise e r" het ve roorsaak da t baie 
m ind e rh e id sg ro ep e -s tu de n te  op kampusse afgelaai is met die ve rw ag tin g  
d a t w onderw erke  gaan g e b eu r. Die gevolg was ve rla g in g  van standaarde 
en die u n iv e rs ite its g ra a d  het baie van sy beteken is  v e rlo o r (1988:58).
E lke u n iv e rs ite it  moet b inne  sy eie m issie sy to e la tin g sve re is te s  s te l. 
Die to e la tin g sve re is te s  moet v i r  d ie toegelate s tu d e n t 'n  mate van ve rse - 
k e rin g  gee d a t, ind ien  hy toegew yd w e rk , daar 'n rede like  kans op 
sukses is . D it is noodsaaklik dat navo rs in g  oor ke u rin g  v ir  s tu d ie  aan 
fa k u lte ite  en in spes ifieke  s tu d ie r ig tin g s  v o o rtd u re n d  gedoen moet w ord , 
om in die lig  van die om standighede van die dag, s tuden te  te adviseer 
en te  kana liseer.
'n  G root vrees by  die algemene p u b lie k , maar ook o nder akadem ici, is 
d a t die s tandaarde  wat d e u r die eeue 'n kenm erk van u n iv e rs ite ite  was, 
in die slag kan b ly .  K e u rin g  van s tuden te  en a k k re d ite r in g  van 
akademiese departem ente  kan h ie r as waghorid o p tre e . A k k re d ite r in g  kan 
he lp  dat hoë gehalte  s tu d en te  in sekere s tu d ie r ig tin g s  ook nie te dun oor 
te  veel departem ente  v e rs p re i w ord  n ie. Wie as a k k re d ite e rd e r van 
akademiese departem ente  sal o p tre e , is nie h ie r te r  sake nie. Wat wel 
te r  sake is , is da t net gehalte  departem ente met gehalte  dosente en 
n avo rse rs  hoë gehalte  s tu d en te  kan eis. N avors ing  oor a k k re d ite r in g  in 
d ie  S u id -A fr ik a a n s e  kon teks sal e g te r nog gedoen moet w ord  omdat 
"a k k re d ita s ie , soos d it  tans in die VSA voorkom , nie op n a tu u r lik e  wyse 
in die h u id ig e  p o litie k e  en s ta tu tê re  kon teks van ons u n iv e rs ite its te ls e l 
sal inpas n ie " (D epartem ent van Nasionale O pvoed ing , 1987:76).
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Dosente, s tu d e n te , beslu itnem ers in die u n ive rs ite itso n d e rw ys  en die al- 
gemene p u b lie k  sal graag 'n enkele ke u rin g s to e ts  w il sien wat o b je k tie f, 
ge ld ig  en re g v e rd ig  is. As e g te r aan belanghebbendes g evra  sal w ord 
om aan die w oorde re g v e rd ig h e id , ge ld ighe id  en o b je k tiw ite it in u n iv e r-  
s ite its k e u rin g s v e rb a n d  inhoud te  gee, sal nie alleen tussen v e rs k ille n d e  
u n iv e rs ite ite  n ie, maar ook tussen dosente van d iese lfde  u n iv e rs ite it ,  'n 
wye sp e k tru m  van betekenisse g e k ry  w o rd . Die onm oontlikheid  van so 
'n enkele toe ts  of eksamen sal d u id e lik  b ly k . Om e g te r s ta tus wat deu r 
die eeue opgebou is te  behou, in landsbe lang, maar ook in die belang 
van a p p lika n te  wat nie oor die nodige in te lle k tu e le  vermoëns be sk ik  nie, 
moet k e u rin g  p laa sv in d . Elke ware u n iv e rs ite it  sal in die lig  van sy 
m issie, s tuden te  v o o rtd u re n d  op sy eie wyse moet ke u r.
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